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(1) =~: b (久 1;)d 1;.............-(2.1.2) 
P=pgcos o~: b(巧 ω-I;)dl;.，..(2.1.3) 
一方水路の横流入量をqとすれば連続式は次式で表わさ
れる。
2竺ー+~皇=q .…..・H ・. H ・.....，..(2.1.4) 




3皇+2v~立十 B(c2 一世2) ~ z 
dt dX dX 
=ベ{B瓜ふ +ベ(~先却ξ討)λh…c回剛山J。阻n回s













dQ-B(v-c)dz-/1dt= 0 …..・H ・..(2.2.1-a)
F特性曲線三色=v-c に沿って
dt 
dQ-B(v+c)dz-/1dt= 0 …..・H ・.…(2.2.1-b)

















属変数Q，Zの値は式 (2.2. 1-a)及び式 (2.2.1-b)
の差分化により次のように求められる。
xp= {aQsR(tQーら)+aQXR-sRXQ} /(日Q-sR)
……H ・H ・..(2.2. 2-a) 
tp=tQ+(Xp-xQ)/aQ .・H ・. H ・-…・ (2.2. 2-b) 
ZP= {QQ-QR+BRaRzR-BQsQzQ+/1Q(fp-tQ) 
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D2=立三宅二…H ・H ・.…..・H ・..・H ・..(2.3.2)
制一ーωI
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~v +v ~v +g4主=g(S.-Sf)a t . . ax . -ax 
Dv av 内先端付近では =一一+vーと=ド O及び S/~>S.。Dt a t . -ax 


































































( D V _ S， _( d Yt _ Q~ ムhs=2トー}・ {1-( ~ 1 ~ .一一一¥d / ¥D I J 2gA2 
故に摩擦損失を無視した全圧力降下は次式で表わされ
る。
ムh=主ムド{2.0+C +2(子Y-(1-t; )} 
手τ=Hoー (ルムR".fi
Qp=Cv・A.、/2g(Ho-zp)………・…・・(2.4.4)





2. 5 Dam Break Waveに関する初期条件
2.5.1 非粘性解析解が与えられる場合の初期条件
非粘性且つ水平な水路床を有する矩形断面水路内の
















竺.!..=D2 _ 1+イ1+8(uo-D2)2! C 02 






与三十 2:2=~十 2~"""'" …・・(2.5.2)
LO "0 "'0ιo 
式(2.5.1)の両式を式(2.5.2)へ代入することにより，
未定の定数 D2が定まり同時に U2， C 2が定まる。一方
領域(3)はいわゆる "centeredsimple wave"の領域であ
るから
ax x -ー=u-c=一一一-dt t • 
ヱー+2~=与上十 2~" …H ・ H ・-… (2.5.3)
ιL 0 L 0 ι。
故に式(2.5.3)をu，Cにつき解けば次式が得られる。
1 I 2 x ， u， ， ~ C，、一一=ート{一一一・一一+ーニ~+2二~l
Co :s¥Co t Cl Col 
_C_=~~十 2ヱ上-~)























































主立+!'. = V22ー (Y1-Y2)=O・........(2.6.1)
2g'pg 2g 
pQ(V2-Va =P1 +A1PO-P2…..・H ・..……(2.6.2)
Q=A山 =A出・H ・H ・...・H ・...・H ・H ・H ・'-(2.6.3)









旦三=~1-P2 、 =Y1-Y2・H ・H ・'(2.6.4)












1 ._ d 
Y2=ー一一Y1=2 ~. 2 






















D， Q2， Y2の流れが水深 Yoの下流側静止域へ流れ込ん
だと仮定すれば、，下流端X=んにおいては運動量方程式
と連続式により構成される不連続条件を満足しなければ
ならないが X=んにおける 5個の物理量的，Yo， D2' 
U8， Y8のうち既知量は Uo，Yoのみであるから条件式が
l個不足する。他方 x=んにおいても未知数 U2，Y2， 








(1)， (2)， (0)， (3)と定義すると， Benjaminの解の存在す
るための条件は，領域(3)における水深Yaが領域(2)にお















A2( U2 -D1) = Aa( Ua -D1) 













Q。ハ /1 ，0 0 '¥ ~ (1 1 '1一一一一一生=土イ~(Pa一九〉・(一一一一一)








F(Y8) =金一生一ιぷ -pρ土---+-) A Ao 'V P、-o¥A2 A8 J 
ー土(Pa-Pρ(土ー土)=0 ・(2.6.11)
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?~+竺21=Op g . 2g 
pQ(V2-Vl)=Pl-P2+ρOAl ! .…..・H ・(2.6.14)
Q=A1(Ul-D)=A2(U2-D) 
Q2 Ql _( 1 1¥v 
A2 A1 ¥A2 Alノー
XJ+(P1-P2)/(土-古;-)-.....(2.6ω
他方x=んにおける不連続条件は










-J~(九-Po). (ート-4ー)=0 ...(2.6.18) 


























番号 上平話深 下常深 50 ( g矢田)
1 13. 3 0.00 。 。
2 14.1 。守 00 1/100 。
3 13.5 0.00 1/300 。
4 14.0 3.80 1/300 。
5 12.1 1. 60 。 O. 12 
6 13.2 1. 40 1/100 1. 03 














UPSTREAM SIDE DEPTH : 0.13 
DQWNSTREAM SIDE DEPTH : 0.0 
図 3-2-1(a) 初期特性曲線(計算条件NO.1)
CHARACTERISTlCS OF DAM BREAK WAVE 
lNIT. OISCHARGE : 0.0 
i 叩 REAMSIDEEKBfE F1i 













WATER LEVEL AT THE SITE OF WAVE GAUGE 
3 
~ 
UPSTREAM SIDE OEPTH : 0.13 
DOWNSTREAM SIDE DEPTH : 0.0 
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10cm，またグート下流倶1水深 yo/dには0.0，0.3， 0.5 
の3通りの値を与えた。
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DAM BREAK WAVES AND GRA VITY CURRENTS IN CONDUITS 
Nobuo Marui， Hiroshi Yasukawa， Kunio Arai and Masakazu Ui 
Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Co制:prehensiveUrban Studies， No. 14， 1981， pp.81-92 
The applicability of the method of characteristics to solve the partial differential 
equations of unsteady open channel f10w is discussed with an idea of flood preparation 
through a river valley or an underground tunnel， following a presumably heavy earthquake. 
Seven f10w conditions for rectangular channel sections are prepared， with regard to 
initial discharge， initial depth of the water， both in front of and behind a bulkhead， the 
slop巴 ofthe channel bed， etc. 
Two intial conditions are examined at every flow condition in order to prepare for 
92 総合都市研究第14号
instances in which an approximate solution is derived or only an initial flow surface profile 
is known. 
Th巴 resultsof the numerical analysis are compared with experimental ones deduced in 
the laboratory， and validity of the analysis is confirmed. 
In addition， the gravity currents generated by sudden destruction of a bulkhead sepa-
rating a completely filled and a partiaUy filled region of a circular conduit is discussed. 
Photographs taken with a 35一mmmotor-driven-camera show reasonable agreement 
with th巴 numericalpredictions. 
